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t opo = ti十t.＝　t.（1十答）……･…………ｉ･(2 ･ 1 2 )




















































































































































































































































刄お51j,徊覆信男 ぶ)慎司 60低唇 GO信号 6か信号 励備考 4心婬ぢ 4o信号 GO悋弓 斗(ﾝ謡多 ４喘弓
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1 RA 0 7.40.05 /
1 RB 4fl, 13 8690
IRC 4≪.26 １３
1 R D 49. 36 １０
Ｉ RE ４９．４'６ １０
T X 1 4n. 5H １３














































































































































































































犬 通　　過　　時　　間 訳停車時分 進入時局１ＲＡ～lHB １ＲＢ～1 RO １ＲＣ～停止 1 fl A 列車停止
Ｔ－１ ８ １２ ３３ ６り １００ １４０
Ｔ－２ １２ １６ ４０ ６４ １１９ １３５
T ― 3 １５ ３０ ４６ ６５ １３ ０ １４７
Ｔ－４ １３ ２３ ！５３ ５６ １４０ １４４
Ｔ－５ １１ ４０ ５４ ６０ １３２ １４８
Ｔ－６ １８ ２ｔ　、 ５１ ６２ １３ ０ １２９




















































































































































































匹、 信号機通過時間 駅停湖心 進　入　時　隔１ＲＡ～lRB １ＲＢ～lRG １ＲＣ祠亭車 IRA 列車停止
Ｔ－　１ １２ １４ ３９ ，（･13） １２７ １３４
Ｔ－２ １５ １６５ ３９ ４２ １６２ ３１５
？　－　３ １０ ４０ ５２ ３１ ２３７ １２１
Ｔ－　４ １０ ４４ ４５ ３３ １０４ １０１
？　－　５ １５ ３９ ３９ ３５ １１４ １０８
T　－（3 ９ １１ ’ ３７ ３２ １８２ １４２






































































































　ただし、ti = t(^S)+ im i 71－5
　　　　　　t,=- t(,S) + tm i M ＋5























ただし･ゝ　t、　＝　tｅｊ十tmin+ 2 tiS) ― 10
　　　　　ｔ４＝ｔｅ２＋1瓜ｉｎ＋２１(Ｓ)＋１０
　　　　　Ｑ２：旧設備75sec、新設備５５ｓ　ｅ　ｃ、ｔ(Ｓ)*｡60ｓｅ、








































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　Ｆ＝=照査速度C ra/s e c〕































































































t+ 2 dVi + 1
（57）
六　中　１一寸二　＝αｉ　　･･･････････････････････････　（３●８）
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● ・ ． ● ･
4g） 50
（ 16　　　　　　2 ）　　　　　3り　　　　　　40　　　　　　5％　　　　　　1t）　　　　　　10　　　　　　20　　　　　　30
































　　　　　FBJl :　乗客数倍率　今回のシミュレーションでは1. 2 5
　　　　　びが（瓦）：£訳におヽける対象３時間帯の乗客数
　　　　Ｆ（１，Ｊ）：時間区分７に７駅よジ乗卓する客数






















































































































































　　　　ＬＶ？びri = 6 4 35 ( 7°4ﾌﾞ1ｙ）
　　　　IN ＰＵＴ'2＝4198（７ｏ ｙ　5ar')
　　　　INPぴr3 = 6230( 7° ４
ｙ ５０″ ）




















６ ９１３（７ｏ ５ｙ １３″）
７８００（８ｏ １（ｙ Ｏ″）
　　O（6o O?　0″）
5 319 ( 7°28/ 3卯〉，
6220 ( 7°43/ 40″y









































( (12 0 ")
　　　計算して主プログラムに戻る。
　　　第２列車( A' = 2 )はがODCK、4) = 2であるから、N N ＝16、……
　　　瓦£＝ＳＯとおヽかれ、ML ( 2 ) = 1、∬£３＝１とし、
　　　　T CNN、 1) = INPびｒ２、　７££lTE = 1 0
　　　す力;わち初発駅の到着時刻を与えられ次の計算に入る。
　　　第３列車（£＝３）はｊ〇DdK､4)=3、£ぶ１０であるから// -L3 -= 0、
　　　Ｔ Ｌ　1　ＴＥ　---ｒ.　１とし出力をださない。
　　　第４列車（£＝４）は,4/0 D(K、4) =0であるから、ｙＡ≒9 ゛゛゛゜゛゜’I°l
　　　ムＴ£＝２８　とぶヽかれ、jl£(4)=1、∬£3＝1とし














　　　したがって-s:= 1 3まではＴ　Ｌ I　Ｔ　Ｅ　＝　１で与えられ出力はでヵ:いようさ












が４えられ，･さらにT ( NN ,･１）≦Ｓ　ＩＮＴＦＬ（１）がチェックさ九，こ
れを満足するｊを求め。










　　７’（ｉ＾TN．｡！j= TT(iNN , 1 )十If Ｅ.I I)（ｊ）
と定めさらに，Ｔ（堺Ｖ,1｀）－Ｚ＼ＢＡｉｒ＞ＮｆＮＴＶＬ（ｎタチニ゜｀゛クしヽ否であれば
　　7’（Ｎ Ｎ ，　１）＝７（凡Ｖ，1）十ｎ ＥＡ Ｄin ,11 j, 2 ＝ＬＴ ＲＮ（2）
ならびに
　　ＵＴ ＲＮ＝ｒ（ＮＮ，１）一ＥＤＰＴ( 2 , /:)
を計算し主プログラムに侈るので心ろ。
£ﾌﾐ:>PTの値は主ブログラムの番号９１のステートメントに与えられてい
心力ｌ，ＥＤＰＴ（ＬＬＬ　，ＫＴＲＮ) =T(KK , 2 )








































































































































































































































































































































































































































● ・ ● 吻 ●
● ● ● ● 吻
■ ･ a ･ ≪











































































































































１ ● ● ● ● ●


































ｔ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５
〔16 ka未満〕 〔１５ ａ以上〕
　　　　　第ａ３図　混雑の現状と評点の相関図






































5 2. 2 4
6 2. 7 5



























　　砂。= a2110,w/ = a4007,≪;r。= 0.48 8 2
以上で述べた評価度関数の現状の組分けを次に示す尺変によって変換し
たものが(6.22)である。





































yt = 1.02-{ 0.1 2-0.00 3 3£) X, -(0.57十〇1.043 Z,^ χ２
バ= 0.6 4 - 0.0 1 La:,　　　　　　　　　　　１
ｙ。= 0.1 2十〇1.6 7y　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｒ（･6.22)
yw゜0.4 8 + 0.3 OZ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ
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　　IF(TLITE.EC.l.O) GO TO １１
EE(＼N)>IEIIN・Sh*Ryc・巳AIR
IF(INCXL.EC.l) EE1NN)=TEIIN















































　　　　　　　　　　　７２IFtKNN.iJ.l-E.TKNN'liSJ+AS.) BBBIN･^l) = l
_＿　　　　　　　IFdlNN,*.).!. e.TT(NN*lt2)゛'■5.) TINりＭ=:T！り|立|り3)≪55. ･__Ｉ　　　　　＿--‥-_．
　　　　　　　　　　　７３CONTINUE


























■ ■ ■ ■ ■ 四










































































































































IFlT3.Ge.P) GO １０ ２５
　TB=T3
STB-ia・SIHI/IACaF≫(ST8・Ｂ１ ･BCOF)
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” ･ ･ － － － ●
－ － 一 一 ･
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０　　　380 8-J8- Ｉ　　　(>-2q-41　　　０- Ｃ-４２　　　７２５　　　0. 0.　　2298






























- 4 ● ● －
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● , － 一 一
－ － - －
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Ｏ　　　llSl 8-23- ６　　　8-23-21　　　Ｏ- 0-23　　　　り３　　　C. 0.
一一一一---一一一一一一-
２　　　　０ a-25-20　　　e-26-ii　　　０－ C-51　　　　７３　　　c. c.
1506
　　　　　　　　　　　　　-------------23 1254 4？２　　　　０ a-25-20　　　e-26-ii　　　０－ C-51　　　　７３　　　c. c.　　2688
２４　　　　　４９　　　　　０　　　１９６ 8-27-<.5　　　i>-2S-11　　　０- 0-32　　　２４５　　　0. 0.　　2491
　　　　　-一一-一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一２５　　　　　３３　　　　０　　　９５８ 8-25-5A　　　8-30-32　　　０- C-37　　　１９５　　　0. 0.　　1729
26　　　　　50　　　　0　　　1310 8-32- Ｏ　　　Ｒ－３：?-･?a　　　ｎ- c-in　　　ｑｎフ　　　ｎ．ｎ一　　　負７７
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１６
2269 8-４４－５３









２１４ Ｑ　　　！４１３ 8-72-50　　　９－？i-li　　　０－ C-25　　　　０　　　0. 0.　　　２１４
‥－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－……一一一一･一一一F　　　5匹
0　　　1083 e-27-AO　　　Ｑ－：!9-1'.　　　０- 0-3'≫　　　　１７　　　0. 0.　　　８０４
419 e-3e-io ９－３９－３４ o－ C－2４ 2268
－一一-----…-･------　　　　　　　　　　　　　　　一一一一　　　　　５４１　　　1650 ０ ８－４０－２８　　　3-41-12　　　０－ Ｃ－４４　　　１２１　　　0. 0.　　26S8
　　　　　３１　　　　　０　　　３８３ a-^2-37　　　9-41-lJ　　　０－ C-35　　　４１９　　　0. 0.　　230≪
-一一--一一一一一一一一-一一　　　　　　　　　　　‥－
　　　　　23　　　　0　　　1122 S-'<',-',7　　　R-'i5-25　　　０－ C-37　　　７６Ｚ　　　0. 0.　　1565
７∽
２８　　　　　６Ｃ　　　　０　　　258r e-52- ３　　　ｎ一弓２－２６　　　０－ 0-21　　　　５０　　　0. 0.　　　１０５
-一一一一一一一一‥一一一一一一一　　　　　一一一一一一一一一一
２９　　　　　　６　　　　０　　　25S3 S-5',-i'i　　　9-55- ４　　　０－ C-IO　　　　１７　　　C. 0.　　　９４
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８ ９－ 6-52　　　0- C-A2　　　1000　　　0. 0.　　1969
-一一
9-こ　　　Ｏ- fl-38　　　９１０　　　0. 0.　　1082
　　2IIP 9-;0-32　　　<)-21- ８　　　Ｃ－ C-16　　　５２８　　　0. C.　　　５６９
－　　2<.An 9-22-39　　　0-23-14　　　－　－３４　　　３８２　　　０．０．






































































６６４ ９－１４－ ３　　　<!-14-l7　　　Ｃ一 C-13　　　　０　　　１． １．　　　23
　０ 9-17-28　　　I-IS-II　　　０－ １－ ３　　　　　７　　　C. 0.　　2688














































































































　　３３０ 9-1-i.iq　　　'>-l',-3^　　　Ｏ- fl-13　　　　５２　　　C. 0.　　2357
　　　0 9-16-28　　　゛1-17-13　　　０- 0-A4　　　１８７　　　c. c.　　268S
　　４８４ S-18-A5　　　９－１９-２２　　　０- C-16　　　５２５　　　0. 0.　　2203










































5-48　　　９－ ６－２４　　　０- 0-36　　　　０　　　0. 0.　　　５６３
-一一一一-一一一一一一一一一一一一-
　1553 S－ ｅ－２４ ・　　９－ ９－ ７　　　Ｃ－ Ｃ－４３　　　　　５　　　０． ０．　　1094
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Ｃ　　　2*63 9－４６－２８　　　q-1,7- １　　　０－ c-3;　　　２４９　　　c. a.　　　２２４
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